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NOTICIA SOCIALISTA 
BOLETÍN INFORMATIVO DE DIFUSIÓN INTERNA PARA LOS MILITANTES DE LA AGRUPACIÓN 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DEL PARTTT DELS SOCI ALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 
Número O 
FONS 
¿PORQUE HACEMOS ESTE BOLETÍN ? 
No es ningún secreto que la Agrupación está a cero en su economía, hacer NOTICIA 
SOCIALISTA supone por tanto un gasto importante, pero sin eabargo l o hacemos a 
gusto porque conslderaaos que un boletín que haga l legar a todos y cada uno de 
loa •Hi tante s la vldi interna de la Agrupación es algo imprescindible s i que-
remos lograr la •aria» participación de los «Hitantes en las tareas del partido. 
Haceaoa «ata boletín porque a través de sus paginan la Ejecutiva de la Agrupación 
y loa responsables de las Secciones y de los Grupos de Trabajo darán cuenta de 
sus actividades, Informarán de sus días de reunión, e tc . 
También querasoa que este bolet ín sirva para que los «Hitantes sepan de primera 
«ano, s in Intermediarlos que a veces coaplican las cosas, todo aquello que e l 
partido piensa a nivel l oca l . Porque haceaos tal o cual cosa o porque dejamos de 
hacer esto o l o otro. 
No vamos a olvidarnos de l a s actividades a nivel de Catalunya as i como de todo 
aquello que en el resto de España haga e l PSOE , s i bien como es lógico estos te-
mas solo serán tratados cuando se trate de algo importante ya que en otros casos 
la prensa y las publicaciones L'Opinió Social is ta y El Social i s ta pueden dar una 
información más completa. 
Pero hay otro aspecto auy importante que NOTICIA SOCIALISTA debe recoger y este es 
l a palabra, el pensamiento de cada uno de los «Hi tantes . En muchas ocasiones todos 
tan—os algo que decir, algo que preguntar y que sentimos la necesidad de hacerlo. 
En «atas p»g<n** habrá siempre un espacio para la opinión y la consulta porque el 
partido l o SOBOS todos y no unos cuantos cerebros de la Ejecutiva. 
Solo queda por hacer una recomendación,que seguramente es innecesaria porque está 
en e l animo de todos. NOTICIA SOCIALISTA es una publicación so lo para militantes 
y por tanto en sus paginas pueden escribirse c iertas cosas que únicamente pueden 
y deben ser conocidas por los mil i tantes del Partido. 
Queda solo por «endonar e l aspecto organizativo del boletín. Su responsabilidad 
ejecutiva recae en el responsable de la Secretaría de Información y es a es te a 
quien deberán dirigirse todos aquellos interesados en la difusión de not ic ias , 
comunicados y opiniones. 
Para tratar acerca del contenido del primer número que se difundirá en la segunda 
quincena de Enero, se convoca para el próximo 1 de ¡ñero a una reunión en 
e l local de la ca l l e S i c i l i a a l o s responsables de Prensa y Propaganda de las 
Secciones y a todos aquellos «Hitantes interesados en colaborar con este bole-
t í n . La reunión se celebrará a l a s 7,30 de la tarde. 
Saludos Social istas ! 
N O T I C I A R I O D E LA A G R U P A C I Ó N 
Pedro Martínez,hasta ahora presidente de la Agrupación ha 
real t i do una carta a la Comisión Ejecutiva, inforaando de 
su voluntad de dimitir de su cargo y a la vez de causar 
baja en el Partido. 
Sobre este taaa se realizo' un debate en la Asaablea Extraordinaria 
celebrada e l 16 de Diciembre. 
Representantes de la Agrupación se entrevistaron e l 16 de 
Dlcieabre con e l alcalde Blas Muñoz, indicándole l a conveniencia 
de colocar la bandera andaluza Junto a la catalana y la española 
en e l balcón del Ayuntamiento, con ocasión de celebrarse e l Día 
da Andalucía. 
La bandera blanquiverde ondeó durante varias horas del doaingo 17 
cas» homenaje a tantos col ornan» es de origen andaluz , que con 
su trabajo están contribuyendo decisivamente a la construcción 
de una Catalunya de todos y para todos. 
La Comissió Municipal de Partits Ja no ex i s tá i s . Deapres d* una 
l larga temporada de poca a c t i v l t a t i al comunicar e l Movlment 
Comunista i l'Organització d'Esquerra Comunista que abandonaven 
la Comissió, e l nostre Partí t i e l PSUC van plantejar la convenien-
cia de la seva disolució definit iva. 
Diferents part i ts de Santa Coloma han fet publica e l s seus can-
di da ts per l e s municipals: OEC, PTC, PCE(ML) Ja han donat a conei-
xer e l s noms deis primers de la seva U i s t s . 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
Debate de las ponencias del Congreso Federal: 
Los días 3 , 10 y 17 de Enero a las 8 de l s noche 
Asaablea para designar la candidatura para la s municipales. 
Sábado 13 de Enero por la tarde. ( Horario a concretar por carta) 
Sesiones de trabajo para todos los militantas que trabajen o 
maten interesados en hacerlo en e l campo de la Pol í t ica Muni-
cipal y movimientos de masas. 
Dias 27 y 28 de Enero. 
T O D O S C O N T R A EL S O C I A L I S M O 
Docuaento elaborado por la Coalalón Ejecutiva Local. 
rara nadie es un secreto que l a unidad entre los diferentes co-
lec t ivos soc ia l i s tas catalanes, provocó honda preocupación entre 
un amplio sector de partidos. No hace falta buscar mucha para 
conocer e l porque; ya en l a s elecciones del 15 de Junio, los 
votos del pueblo convertían a Soc ia l l s tes de Catalunya en la -
prlaera fuerza poli -lea catalana. 
Desde que se anunció la unidad y a l o largo de todo e l proceso 
se ha podido observar una caapafla peraanente que se ha venido 
prolongando hasta ahora mismo, a l cabo de varios sesea de ce l e -
brado el congreso de unificación. Esta campana, fosentada por 
quienes se sienten afectados por l a fuerza soc ia l i s ta , quienes 
cosprueban que con la fuerza de l o s soc ia l i s tas disminuye su e s -
pacio po l í t i co , ha Jugado la carta del en frentaslento entre los 
soc ia l i s tas que precédenos de uno u otro colectivo anterior. 
Se ha venido uti l izando, algunas veces de oanera descarada y 
otras s é s discretasente, la táct ica del"divide y vencerás", 
porque saben que únicamente con nuestra debilidad e l lo s podran 
ser fuertes. 
En Santa Colosa hemos vivido recientemente una de estas expe-
riencias . Aquí sabían lo s enemigos del social isao que no habían 
problemas; sabían que nuestra agrupación estaba considerada co-
so un ejemplo en el procaso, siempre d i f í c i l , de la unidad. 
T hacia nosotros han dirigido sus ataques Jugando con lo s sen t i -
s ientos de determinados cospafleros a los que se l e s ha venido 
a decir que este partido no tiene nada que ver con e l PSOE, pre-
sentando al PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 
coso una traición a la causa del soc ia l i sao . 
Sin embargo, quienes propugnan la división y los enfrentas lentos 
no han podido encontrar ni u t i l i z a r ningún argumente po l í t i co , 
ni uno solo, que Justifique su caapaAa ant i soc ia l i s ta . En r e a l i -
dad, no han podido u t i l i z a r l o , porque no hay ninguno. 
LA UNIDAD DE LOS SOCIALISTAS DE CATALUNYA CON EL PSOE. 
Dentro de unos seses va a celebrarse e l Congreso Federal del PSOE 
en e l que va a participar el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
(PSC-PSOE) con todos l o s derechos y deberes. Con la posibilidad 
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de dar su opinión y alternativa en todas l a s ponencias que se 
debatan. Con la seguridad de que hombres del PSC(PSC-PSOE) van 
a estar en el Coaita Federal del PSCC y en l a Ejecutiva y, s i 
loe congresistas lo quisieran, ningún estatuto lapide que un 
• H i t a n t e de nuestro partido Uegu* a aer Priaer Secretario 
dtl PSOE. ESTO NADIE LO PUEDE NEGAR. 
Desde antes de la unidad, l o s s o c i a l i s t a s de Catalunya y l o s 
del resto de España han venido trabajando Juntos en e l Parla-
•ento, con reuniones conjuntas de los dos grupos parlamentarios, 
elaborando propuestas de ley presentadas indistintamente por uno 
u otro grupo. ESTO NADIE LO PUEDE NEGAR. 
Militantes del PSC(PSC-PSOE) están adscritos a las diferentes comi-
coaisiones da trabajo done se elaboran las al te -na t i vas soc ia l i s tas 
en diferentes caapos (econoaia, sanidad, e t c . ) ESTO NADIE LO PUEDE 
NEGAR. 
Militantes del PSOE han participado en actos públicos del PSCIPSC-
PSOE) y, a l revés, en repetidas ocasiones, hoabres de nuestro par-
tido l o han hecho en actos del PSOE. Recuérdese l a presencia de 
Guerra en un reciente a i t l n de Barcelona, Reventos participó 
activamente en mítines por e l Si a la constitución an Euskadi, 
militantes del Partido estuvieron en la presidencia del acto de 
hoaenaje a Marx organizado por la Federación Madrileña dad PSOE, 
etc . e tc . Recientemente e l secretario general de la JSC ha estado 
en Yugoslavia representando a la Federación de Juventudes Socia l i s tas . 
ESTO NADIE LO PUEDE NEGAR. 
Podríamos estar repitiendo ejemplo tras ejemplo, pero no hace (a l -
ta ya que los que quieren destruir el social isao con su pol í t ica 
se han empeñado en presentarse COBO más papistas que e l papa, o l -
vidando voluntariamente, las palabras del Priaer Secretario del 
PSOE Felipe González en e l Congreso de Unitat Soc ia l i s ta: 'SOLO HAT 
UN PARTIDO SOCIALISTA EN CATALUNTA, EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CA-
aaUaamef*. 
Santa Coloaa, Diciembre de 1.978 
